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( 三) 20 世纪 70 年代以来华侨华人文化软实力的形成与
迅速发展
20 世纪 70 年代以来，华侨华人经济力量迅速扩张，经济上
的成功为华侨华人文化软实力的形成奠定了坚实的硬实力基









































发展的趋势和要求。20 世纪 60 年代，东南亚国家纷纷推动经
济自由化政策，华商的经营能力与市场开拓意识使其成功地连
接起了东南亚与发达国家之间的技术、资本与市场; 20 世纪 80
年代至今，华商又成为东南亚国家、发达国家与中国之间经济
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